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I STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ....... Gar.diner , ...... .... ........... ........... ..... , Maine 
Date ..... June ... 27.,. .. 1940 . .......... .... ..... ..... ..... .... . 
Name ....... G:e.or.,,_, e ... E. •... rlalland ............. ... .. .. ......... .. ....... .......... .... ... .......... .... .... ................ ........ ........... ......... .... .... ...... . 
Street Address ... 40 ... ":'.aahing.t.on . .k,r.e . ..... .. ... ......... .. ...... .. ... ....... ...... ................ .......... ......... ............. .... .. .... .............. . 
City or T own ... .. Gar.ctl.ner., .l.aine. ...... .... .. ........ ........ .......... ...... ............ ......... ... .... ... .. ............. ... ......... ...... .. .. .......... .. 
H ow long in United St ates ... ............ . 27 ... y.ears .. ....... .................... .... . How long in M aine ... . 27 ... ;re.a.rs .......... . 
Born in ... .. lla.xey • .. Lincoln ... ~ounty., ... ~b'l t11d ................... ........ Date of Birth .... !:.ept •... 29.,.. .187-1 ....... .. . 
If married, how many ch ildren .... ....... ...... .. . N.one ..... .... ... ...... ..... ........... Occupatio n . .. C.are:taker ....... ..... ... ........ . . 
Name of employer ······ ····--rs •... ar.i.on .. Smith ........... ............................ ..... ... ...... ....... .. ... ......... ...... .. ............... .. ... .. . 
(Present or last) 
Address of employer .......... Bruns .•... Av e ... 1 ... G.ard iiw.r ......... ....... ... . .. ....... ............ .. ........... ..................... .... ............. . 
English ..... : n glish .... ......... ... Speak. ... .English ...... .. ... ...... Read ... .Enp.-llsh ... .... .... .... Write .. Engli sh ..... ........ . 
Other languages ... .... .. .. .. ... .......... ........ F.r.ench .... ........ ...... .. .. ............... ...... .................... .. ......... ... ........ .............. ....... ...... . 
Have you m ade application for citizenship? .......... .. ........ Yes ............ .... ...... ...... ............... ...... ...... ... ....................... .... . . 
Have you ever h ad military service? .... ............ lJo .... .... ...... ..... ........ ... .... ................ ... .... ..... ....... ... .... ... .. ......... .. ... .......... . 
If so, where? ....... ..... ........ ..... .. ............... ... .............. ... ............ When ?. ...... .... ....... ... ........ .............. .. .. ... ... ........ .. .. ......... ....... . 
